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Vya kudairi: 
1. Uwe kuwanawo rafiki? 
2. Ukinlebela kinu, akupanga? 
3. Paiwa ndi uwe, nanga kulamuka usiku pakati 
kumongongola rafiki yako-yo? 
4. Insa akimwamba nani? 
5. Rafiki akilala, ndi wepi? 
6. Ukwijiwa mwaja kuwa casakula-co kusaka ka 
Mwenyezimungu? 
7. Mara nyengapi zisakikana kulebela duwã ka 
Mwenyezimungu? 
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Kinyume Kuhusu Rafiki 
Wakati wa Kuhutika 
 
(A Parábola do Amigo Importuno) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 
Usemi wa nkitabu ca Luka 11:5-13 Insa kafunda ukweli mwingi sana. Iye akitenda 
mifano ipate wanu wereriwe. 
Suku moja kafunda kuhusu vya kulebela duwã. 
Akamba: 
Tukeni tiwaze javi, umuwe-po mmojiwapo 
akúka ka rafiki yake, usiku pakati. Akifika 
akwibiya nryango. Amwambira rafiki yake ire 
javi: 
“Rafiki nikopeshe mikate mitatu. Kwangu 
kanifikira nn’yeni. Alawa baidi na siina kinu.” 
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Rafiki yako ire aafungula nryango. 
Ajibu javi: 
- Usinandibu. Nifunga miryango. 
Wanangu wankulala. Nomi nilala. 
Silamuka kuja kukupa mikate. 
Insa akamba tena: 
- Aakupa ka urafiki. Falakini iye 
alamuka pakinanda, akupa mikate-yo 
ipate usimwandibu. Umwe mujuzi. 
Mulebele ka Mwenyezimungu javi. Iye 
akupani. Mukisakula, mupata. Ukibiya 
nryango, ufunguririwa. Mwenye kulebela, 
apewa. Mwenye kusakula, apata, Mwenye 
kulebela, ameriwa. Ebiya nryango, 
afunguririwa. Aapo wawa wakumpa 
mwana nyoka iri kanlebela inswi. Aapo 
wawa ámpa mwana kilumaombo, iri 
mwana kalebela rihi. Umwe mukiwapa 
wanenu vinu vya kusitawi na 
Mwenyezimungu nomwe akupani. 
Mwenyezimungu akidiri kuwapa rohõ 
takatifu wenye kulebela. 
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